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PROGRAMMA  
Venerdì 7 Dicembre 2018 
 
Ore 14 
Registrazione dei partecipanti 
 
 
Ore 14.15 
Indirizzi di saluto 
Stefano Troiano (Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona) 
 
Tommaso dalla Massara (Presidente del 
Collegio di Giurisprudenza dell’Università di 
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Ore 14.30 
Introduce e presiede 
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Ore 14.45 
Relazioni 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri tra 
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Giovanni Tarli Barbieri (Università di Firenze) 
Relazione conclusiva 
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